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拿大注册会计师协会 （5-5*）于 $@@B 年 @ 月发起网络审
计 业 务 ， 在 $@@@ 年 C 月 提 出 了 “网 络 审 计 准 则 ” 第 一
稿，于 $@@@ 年 $" 月提出了第二稿，特别是在美国，电
子商务审计也出台了类似的审计指南。这些是针对电子
商务中存在的安全性和合法性问题做出的反应。他们颁









































































































（"） 测 试 客 户 对 产 品 或 服 务 要 求 的 电 子 签 约 情 况 ：





















机上复制信 息 前 应 得 到 客 户 的 许 可 ， 或 事 先 告 知 客 户 ，
但客户有权 拒 绝 这 样 做 ； 严 禁 向 客 户 输 送 恶 意 的 程 序 ；
企业信息保护的控制得到有效执行；企业若不能执行上

















































































在 我 国 的 基 础 设 施 领 域 ， 应 打 破 目 前 垄 断 的 局 面 ，
建立起有效的竞争机制。总体上讲，要根据基础设施不
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